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Нехай N, R – множини натуральних i дiйсних чисел, вiдповiдно, C – площина
комплексних чисел, C = C
⋃ {∞} – її одноточкова компактифiкацiя и R+ = (0,∞).
Для фiксованого числа n ∈ N cистему точок An = {ak ∈ C : k = 1, n} назвемо




(k − 1), k = 1, n. (1)























), t ∈ R+.
Позначимо через r(B; a) внутрiшнiй радiус областi B ⊂ C вiдносно точки a ∈ B.
(див. [1, 2]).
Вiрний наступний результат.
Теорема. Нехай n ≥ 2, n ∈ N, γ ∈ R+, γ ≤ n2. Тодi для будь-якої n-
рiвнопроменевої системи точок An = {ak}nk=1 i будь-якої системи попарно непере-


















де {a(0)k } i B(0)k ,B(0)∞ є, вiдповiдно, полюсами i вiдповiдними їм круговими областями
квадратичного диференцiала
Q(w)dw2 = −wn−2n
2 + (wn − 1) γ
(wn − 1)2 dw
2,
для L(γ) (An) = 1.
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